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БАДАГОВ
Володимир Ф едорович (08.10. 
1945, с. Ш ироке (Полонинського 
р-ну  Д н іпропетровської обл.) — 
пром исловець, засл. металург 
У країни (1995).
З ак ін ч и в  К риворізький  гір ­
ничорудний ін сти тут (1969). 
П рацю вав на П олтавськом у 
(Дніпровському) гірничо-зба­
гачувальном у комбінаті (з 1998
— АТ «П олтавський гірничо- 
збагачувальний  комбінат»): 
гол. ін ж ен ер  збагачувальної 
ф абрики , нач. дробильної ф а ­
брики, гол. ін ж ен ер  комбінату 
(1969 — 1998), з 1998 — голова 
п равл ін н я  та ген. директор. 
В провадив ресурсозаощ адли- 
ву технологію  подрібнення та 
збагачення руди на дробиль­
но-збагачувальном у комплексі 
комбінату.




Отто М иколайович (16/29.06. 
1903, хут. О лександрівський, 
тепер  П олтавська обл. — 
06.01.1980, м. М осква, РФ) — ар ­
хеолог, д-р іст. н. (1964).
Учасник Д ругої світової ві­
йни. Зак ін ч и в  М осковський 
ун іверси тет  (1926). П рацю ­
вав у  Інституті антропології 
М осковського ун іверси тету  
(1926-1933), одночасно 1932— 
1941 — ст. н. с. М осковського 
відділення Д ерж . академ ії іс­
торії м атеріальної культури. 
1946 — 1955 — доц. П ермського 
ун іверси тету ; 1955—1980 — ст. 
н. с. Інституту  археології АН 
СРСР. Д ослідник численних 
археолічних пам 'яток  у  Криму, 
Н адчорномор’ї, П рикам 'ї, П о­
волж і та П риураллі. С пеціалі­
зувався  на вивченні старож ит- 
ностей доби палеоліту  та брон­
зового віку. О дин із перш их 
дослідників  К ам 'яної М огили 
біля м. М елітополь на Зап ор іж ­
жі.
Пр.: К рупнейш ая мустьер- 
ская  стоянка у  Волчьего грота в 
К ры му / /  ВДИ. -  1939. — №  1; 
П етрогліфи К ам 'яної М огили / /  
П алеоліт і неоліт України. — К., 
1949; Б алановский могильник.
— М., 1963; Д ревнейш ие м ета­
ллурги П риуралья. — М., 1964; 
Б ассейн О ки в эпоху бронзы. — 
М., 1970; Сунгирь. В ерхнепалео­
литическая стоянка. — М., 1978.
Літ.: Кольцов А. В. Памяти Отто 
Н иколаевича Бадера (1903 — 1980) 
/ /  СА. — 1980. — № 2; М езенцева Г. 
Д ослідники археології України. — 




Катерина Василівна (20.03.1946, 
с. К равченки  Великобагачан- 
ського р-ну П олтавської обл.)
— лікар-терапевт, д-р мед. н. 
(1998).
Закінчила Івано-Ф ранків- 
ський  медичний інститут (1972). 
П рацю вала лікарем  (1973 — 
1976); 1976-1979 -  зав. мед. 
відділенням  санаторію -проф і- 
лакторію  «Псьол» (смт В елика 
Б агачка П олтавської обл.); з 
1979 — вУ кр. мед. стоматологіч­
ній академ ії (Полтава): асист., з 
1990 — доц., з 1998 — проф. каф. 
вдосконалення л ікарів-тера- 
певтів. Наук, дослідж ення: па­
тологія ім ун ітету  при захворю ­
ван н ях  органів травлення, сер- 
цево-судин. системи, проблеми 
стресу, адаптац ії та пош ук ш ля­
х ів  реабілітац ії пацієнтів.
Пр.: Загальн і принципи  за ­
стосуван н я курортн и х  і п ере­
ф орм ованих  ф ізи чн и х  ф а к то ­
рів в ком плексній  реабілітації 
осіб, що постраж дали  в резуль­
таті авар ії на Ч орнобильській  
АЕС / /  МРКФ. -  1997. -  № 4; 
П рогнозування перебігу  ком­
п ен с а т о р н о -п р и с то с у в а л ь н и х  
процесів у  осіб, що зазн али  
впливу екстрем альних  ф а к то ­
рів / /  ПЕМ. -  1997. -  № 1, 2; 
П риродні ф ізичні ч и н н и ки  в 
л ікуван н і пацієнтів, що зазн а­
ли впливу  екстрем альних  ф а к ­
торів. — Полтава, 1998; С тан 
перекисного окислення ліпід ів 
та антиоксидантної систем и в 
осіб, як і зазнали  впливу  ек с­
трем альних  ф актор ів  / / А С .  -  
1998. -  № 8.




Трохим Никонович (23.07/05.08. 
1915, хут. Б аж ани , за  докум. — 
с. Б ілики К обеляцького пов. 
П олтавської губ. -  13.03.2000, 
м. К обеляки  П олтавської обл.)
— педагог, краєзнавець . 
П очаткову освіту здобув у  с.
Рубани, потім  навчався в Федо- 
р івськ ій  ш колі (4-й кл.). З а к ін ­
чив Б ілицьку трудову 7-річну 
школу (1931) та К обеляцький  
педагогічний техн ікум  (1934). 
П рацю вав у  Іван івській  СШ 
К обеляцького р-ну: спочатку
— викладач біології, х ім ії та 
географ ії 5 —7 кл., з 15.08.1937 —
Г. О. Баж ан.
